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Abstract
?????????????????????????????????????????????
Moral education is a specialized subject in school. In this study we primarily focused on the context of?mo-
rality related to mainly human relations?. A moral lesson was developed using fictional stories and its educa-
tional effects verified. Lesson contents incorporating the active learning method were implemented as a pro-
totype. The contents included the use of perspective-taking skills in multi-dimensional empathy theory. The
participants of this study were students aiming to become teachers. After analyzing the ideas of worksheets
and presentations from those students, we found that listening to presentations of groups with different posi-
tions produced a noticeable effect and observed the importance of focusing on helping strategies.
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